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Aydınlanmacı Akarsu
HEP aynı yüzler. Hep ay­nı sözler!
Kaç TV  yay ın ı varsa 
hepsinde belli k işilerin , az 
çok birbirinin eşi sözleri, sav­
ları. Hep o tepeden bakışla!
Hep "ben her şeyin en doğru­
su bilirim" havasıyla...
Adam , hem köşeyazarı, 
hem üniversite öğretim üyesi.
Atatürk dönemini aşağılamak 
çabasında. Sanki bütün derdi 
nerdeyse varoluşunun nedeni 
bu! Neler demiyor ki, Kemalistler kah­
valtıya insanların frakla inmesini ister­
lermiş, ama Türk halkı pijama ya da 
entari giyermiş! Yalan yanlış uydur­
malar Türk halkı yutar mı sanıyorlar? 
Gerçekten halkımız yüzde 60 bilinç­
sizlerden mi oluşuyor? Ama bir de 
yüzde kırkı var, onları unutmayalım.
Başka biri kalkıp açık açık yazıyor, 
CHP altı oktan kurtulmazsa batar gi­
dermiş! Sosyal demokrasinin ilkeleri 
özgürlükmüş, barışmış, eşitlikm iş... 
Halkçılık, ulusalcılık, laiklik, devletçi­
lik sosyal demokrasiye aykırı düşer­
miş! Dünyanın bütün sosyalist ya da 
sosyal demokrat partilerinin halk yara­
rına politika ürettiklerini, ulusalcılıktan 
da hiçbir zaman kopmadıklarını, din­
sel konuları devlet işlerine karıştırma­
dıklarını nasıl görmezlikten, bilmezlik 
gelirler...
Turhan geçen günkü karikatüründe, 
"Yeni Demokratlan" ne güzel belirti­
yordu. Şeriatçılarla Marksist dönekler 
kol kola, kucak kucağa!.. Kimileri bu 
tutuma "hoşgörü", "barış içinde birlik­
te olma" gibi adlar veriyorlar. TV'lerde 
bakıyoruz şeriatçılığı kimseye bırak­
mayan bir yazarla Atatürk devrimcili­
ğinin önde gelen bir profesör yazarı 
birlikte konuşmalar yapıyorlar! Biri, 
başka şeyler söylüyor, öbürü çok daha 
başka şeyler! Nasıl anlaşacaklar ki!
Şu günlerde bir kitap çıktı, felsefeci 
Profesör Dr. Bedia Akarsu'nun "Ata­
türk Devrimi ve Temelleri" (inkılap 
Kitabevi yayını). Akarsu, son yıllarda 
yazdığı yazıları bu başlık altında top­
lamış. Ne iyi etmiş! Kitap, devrim üze­
rine, Atatürk devrimi ve aydınlanma, 
eğitim, dil devrimi, kültür konularını 
kapsıyor.
Atatürk devriminin anlamını, öne­
mini belirten yazılar... İkinci cumhuri­
yetçilere öğütlerim, biraz kendi karan­
lık dünyalarından kopsunlar, Atatürk 
devriminin aydınlığını içlerinde duy­
sunlar!
Önce şu "devrim" sözcüğü! ] 2 * Ey­
lül günlerinde kim "devrim" derse te­
pesine zorbanın yumrukları iniyor, şe­
riatçı, Osmanlıcı gazeteler "devrim" 
diyeni, yazanı yurt ve ulus düşmanı i- 
lan ediyordu. Ünlü bir profesör bile 
"Devrim Tarihi" adlı kitabının yeni 
baskısını "İnkılap Tarihi" diye değişti-
rivermişti! Devrim aşırıların 
parolası sayılıyordu!
Akarsu, "...Atatürk devrimi 
bir sınıf devrimi değil, gerçek 
anlamda bir halk devrımidir. 
Ulusun bütün kesimleriyle, 
askeri ve memuru ile, köylü­
sü ve kentlisi ile, işçisi ve es­
nafı ile, kadını erkeği ile em­
peryalizme karşı ayaklanma­
sı, egemen güçlere karşı tüm 
halkın Atatürk önderliğinde 
başkaldırmasıdır" diyor. Son­
ra da "devrim" sözcüğüne Atatürk'ün 
nasıl tanımladığına sözü getiriyor: 
"Atatürk devrim derken köklü bir 
değişmeyi anlıyor. Düşüncede, top­
lumsal vaşavışta, hukukta, eğitimde 
temelli bir değişme. 5 Kasım 1925'te 
Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılışında 
yaptığı konuşmada Türk devriminin 
anlamını açıkladığını görüyoruz."
Atatürk "devrim nedir" sorusuna 
bakın değişik zamanlarda nasıl yanıt 
vermiş: "...devrim sözcüğünün bir­
denbire akla getirdiği ihtilal anlamın­
dan ilerde, ondan aaha geniş bir de­
ğişmeyi dile getirmektedir.'' Atatürk'e 
göre "Ulus devrimlerin sonucu olarak 
bütün yasaların, ancak dünyalık ihti­
yaçlarından doğacağını, bunlar deği­
şip geliştikçe ona ayak uyduracak bir 
örüş ve düşünüşün kendini esenliğe 
avuşturacağını kavramış bulunuyor." 
Prof. Bedia Akarsu'nun kitabını sık 
sık TV'lerde görünüp garip savlarını, 
yakın tarihin gerçeklerini altüst etme­
ye kalkışan sözlerini dinleyerek, bun­
ları gerçek sananlara, Akarsu'nun "A- 
tatürk Devrimi ve Temelleri" kitabını 
okumasını öğütlemek isterim.
Taha Toros Arşivi
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